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Úloha samosprávy města Mostu v rekultivačním procesu
1. Popis oblasti.
2. Báňská činnost ve vymezeném území.
3. Vývoj územního plánu města Mostu.
4. Rekultivační proces a vazba na dlouhodobé koncepce rozvoje města Mostu.
5. Přínosy pro město a obyvatelstvo.
6. Závěr.
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